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Le 10 avril, tandis que la France est affectée par un front d’altitude, sur le
proche Atlantique un système ondulant est associé à une dépression en fond de
thalweg. De hautes pressions, centrées à l’ouest du Portugal, dirigent un flux à
dominante nord-est vers Madère. Mais la direction du vent fluctue et sa vitesse
est insuffisante ; il s’ensuit que les tourbillons « sous le vent » de l’île ne présen-
tent pas l’allure habituelle. En particulier, le plus distinct a la forme d’une mini-
perturbation.
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MAXI- ET MINI-
PERTURBATIONS
avril 1996
Cliché Météo-France (SCEM/CMS) - Météosat 5 - 10.04.96 à 13 h UTC, canal  VIS
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Le 14 avril, Itelle, cyclone tropical intense, menace l’île Maurice et la
Réunion. Près du centre, la pression est estimée à 930 hPa et les vents à 95
nœuds avec rafales à 115 nœuds.
Il continuera sa course vers l’ouest - sud-ouest, puis l’ouest - nord-ouest, au
nord de ces îles, en faiblissant de jour en jour, et arrivera au large nord-est de
Madagascar, cinq jours plus tard, au stade de simple perturbation tropicale.
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ITELLE MENACE
L’ÎLE MAURICE
ET LA RÉUNION
Cliché Météo-France (SCEM/CMS) - Météosat 5 - 14.04.96 à 13 h UTC, canal VIS
